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SUMMARY 
The emergent vegetation of european rice fields 
The emergent weed flora of eleven european rice growing areas from Portugal, Spain, France, Italy, 
Romania and Hungary is analysed. It is concluded that al1 emergent vegetation of the european rice fields 
studied belongs to the same association, Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli Sóo 1946 ex Ubrizsy 1948, 
with a subassociation, paspaletosum disrichi (W. Koch 1954) nom. & stat. nov., characterised by the presence 
of more termophile taxa. 
Key words: Vegetation. Rice fields. Europe. 
RESUMEN 
Se analiza la flora arvense emergente de los arrozales de once zonas eurbpeas de Portugal, España, 
Francia, Italia, Rumanía y Hungna. Se llega a la conclusión de que la vegetación emergente de los arrozales de 
estos paíges pertenece a la misma asociación vegetal, Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli Sóo 1946 ex 
Ubrizsy 1948, en la que se distingue una subasociación, paspaletosum distichi (W. Koch 1954) nom. & stat. 
nov., de carácter más termófilo. 
Palabras clave: Vegetación. Arrozales. Europa. 
En la mayona de los países europeos, la ve- 
getación emergente de los arrozales ha sido en- 
cuadrada en asociaciones distintas. Oryzo sati- 
vae-Echinochloetum cruris-galli Sóo 1946 ex 
Ubrizsy 1948 en Hungna (UBRIZSY, 1948 y 
1961), Typho angustifoliae-Scirpetum mucro- 
nati Tallon 1950 en Francia (TALLON, 1950 y 
1960), Oryzo sativae Cyperetum difformis W .  
Koch 1954 (KOCH, 1954; PIGNATTI, 1957; 
TOMASELLI, 1958; PICCOLI & GERDOL, 1981) 
y Alismato plantaginis-aquaticae-Scirpetum 
mucronati Tomaselli 1959 (TOMASELLI, 1959 y 
1961) en Italia, Cypero difformis-Ammannietum 
coccineae O .  Bolos & F. Masclans 1955 en Es- 
paña (BOLOS & MASCLANS, 1955; CARRE- 
TERO, 1972; ALCARAZ & al. 1981) y Oryzo 
sativae-Echinochloetum oryzoidis Chirili 1968 
en Rumanía (CHIRILA, 1968; CHIRILA & ME- 
LACHRINOS, 1976). 
A pesar de que MOLINIER & TALLON 
(1970) incluyen la vegetación emergente de los 
arrozales españoles, franceses e italianos en la 
misma asociación (Oryzo-Cyperetum difformis), 
en publicaciones relativametne recientes (AL- 
CARAZ & al., op .  c i t . ;  FOLCH, 1981; PICCOLI 
& GERDOL, 1981; BOLOS & VIGO, 1984) se 
sigue considerando la existencia de asociacio- 
nes diferentes. 
En este trabajo se compara la vegetación 
emergente de los arrozales de varias localidades 
europeas, analizando desde el punto de vista 
sigmatista las especies más representativas, con 
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objeto de tomar posición en cuanto a la consi- 
deración de una o varias asociaciones vegeta- 
les. 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Las zonas arroceras estudiadas (tabla 1) son las 
siguientes: 
1. España: Valencia, alrededores de La Albufera. 
CARRETERO (1987). 
2. España: Tarragona, delta del Ebro. CARRETERO 
(1987). 
3. España: Sevilla, marismas del Guadalquivir. De 
20 inventarios realizados en 1974 y 1977. 
4. Portugal: Alcácer do Sal, cuenca del Sado. ROSA 
& ESPIRITO SANTO (1984). 
5. Portugal Chamusca, cuenca del Tajo. ROSA & 
ESPIRITO SANTO (1984). 
6. Francia: La Camarga. SANON (1986). 
7. Italia: Pavia. cuenca media del Po. SGATTONI et 
al. (1989). 
8. Italia: Vercelli. cuenca media del Po. SGATTONI et 
al. (1989). 
9. Italia: Ferrara, cuenca baja del Po. RCCOLI & 
GERDOL (1981). 
10. Rumanía: Bucarest, Banat y Crisana. CHIRILA 
(1968). 
11. Hungría: Varias localidades, especialmente de la 
cuenca del Tisza. UBRIZSY (1961). 
Se han seleccionado las 39 especies más represen- 
tativas y para cada una de ellas se refleja su constan- 
cia o grado de presencia (proporción de inventarios 
en que la especie está presente) en la zona corres- 
pondiente, según la escala R<5%, I=5-20%, 
II=21-M%, III=41-60%, IV=61-80%, V=81-100%. 
El número entre paréntesis incluye información com- 
plementaria sobre la existencia de la especie en 
fuentes distintas a las utilizadas en la elaboración de 
la tabla 1. 
Los autores de los táxones indicados corresponden 
a los de Flora Europea, salvo en los casos de Am- 
mannia robusta Heer & Regel, Echinochloa hispidula 
(Retz.) Nees ex Royle, Echinochloa oryzicola (Va- 
sing.) Vasing., Heteranthera l imos~ Willd. y Lim- 
nophila indica (L.) Druce x L. sessiliflora B1. 
RESULTADOS Y DISCUS16N 
De los táxones características (todos ellos 
exóticos) de la vegetación emergente de los 
arrozales europeos (tabla l) ,  Cyperus difformis, 
Echinochloa oryzicola, E. oryzoides y posible- 
mente E. hispidula (en Rumanía y Hungría pro- 
bablemente esté incluido dentro de la variación 
de E. cruris-galli) están ampliamente distribui- 
dos por prácticamente todas las zonas arroceras 
estudiadas. Todos los demás, de origen tropical 
o subtropical, están ausentes de Rumanía y 
Hungría. De ellos, Lindernia dubia está pre- 
sente en todos los otros países y los restantes, 
desde Ammannia coccinea a Limnophila indica 
x L. sessilijlora, sólo en algunas de las zonas. 
De las especies no pertenecientes a la clase 
Oryzetea , las más importantes (Alisma planta- 
go-aquatica, Scirpus mucronatus, Scirpus ma- 
ritimus y Echinochloa cruris-galli, entre otras) 
se encuentran en todas las zonas arroceras eu- 
ropeas, excepto Paspalum distichum, neotropi- 
cal de carácter termófilo, que está ausente de 
Rumanía y Hungría. 
UBRIZSY (1948), en Hungna, es el primero 
que definió fitosociológicamente de forma vá- 
lida la vegetación emergente de los arrozales de 
una zona európea, con la asociación Oryzo- 
Echinochloetum cruris-galli, ya nominada por 
S 6 0  (1946). Como especies de las consideradas 
actualmente características solamente se indi- 
caba, además de Oryza sativa, Echinochloa 
oryzoides, que parecía corresponder errónea- 
mente a ejemplares aristados de Echinochloa 
crus-galli (SZILVÁSSY, 1976). Posteriormente 
(UBRIZSY, 1961), se registraron Cyperus dif- 
formis, Echinochloa oryzoides ( = E .  coarctata) 
y E. oryzicola (=E. phyllopogon). Como acom- 
pañantes abundaban los táxones de Phragmi- 
tetea, como Typha angustifolia, Typha latifolia, 
Alisma lanceolatum, Butomus umbellatus, 
Eleocharis palustris, Scirpus maritimus y 
Alisma plantago-aquatica , entre otros. 
TALLON (1950) crea una nueva asociación, 
Typho-Scirpetum mucronati, para los arrozales 
del sur de Francia (La Camarga). Como espe- 
cies características se presentaban Echinochloa 
oryzoides (= Panicum crus-galli var. hostii), 
Echinochloa hispidula (=Panicum hostii x P .  
crus-galli) y Cyperus difformis, y como compa- 
ñeras un cortejo similar al de los arrozales hún- 
garos. En ese momento (posteriormente, TA- 
LLON, 1960, ya registró especies exóticas ter- 
mófilas como Ammannia coccinea y Lindernia 
dubia), no había ningún fundamento para con- 
siderar la asociación emergente de los arrozales 
franceses distinta a la de los húngaros. 
KOCH (19541 describe el Orvzo-Cvueretum . . 
difformis para los arrozales del-norte de Italia 
(Piamonte). A pesar de haber realizado sola- 
mente cinco inventarios, ya aparecen, además 
de Cyperus difformis y posiblemente algún ta- 
xon de Echinochloa incluido en E. crus-galli, 
una serie de especies alóctonas que hasta en- 
tonces no había sido registradas en'los arroza- 
les europeos: Eleocharis obtusa, Eleocharis 
jlavescens ( = E .  olivacea), Rotala indica y Lin- 
dernia dubia. 
BOLOS & MASCLANS (1955) estudian los 
arrozales españoles, de Cataluña y provincia de 
Valencia, y crean una nueva asociación, Cype- 
ro-Ammannietum coccineae. Indican Amman- 
nia coccinea, Bergia capensis, Scirpus supinus 
y Paspalum distichum, como características 
diferenciales frente al Typho-Scirpetum mucro- 
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TABLA 1.  Presencias en la vegetación emergente de los arrozales europeos. 
Presentes in the emergent vegetation of european nce fields. 
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Localidades: 1.  Valencia. 2. Tarragona. 3. Sevilla. 4. Alcácer do Sal. 5. Chamusca. 6. La Camarga. 7. Pavia. 8. 
Vercelli. 9. Ferrara. 10. Rumanía. 1 1 .  Hungría. 
Información complementaria: (1) CARRETERO, 1972. (2) BOLOS & MASCLANS, 1955. (3) VASCONCELLOS, 1959a. 
(4) CARRETERO, 1981. (5) VASCONCELLOS, 1961. (6) LEBOURGEOIS, 1988. (7) TALLON, 1W. (8) SUTISNA, 
1980. (9) SPARACINO & al. 1985. (10) PIGNATTI, 1982. (11) No se indica el grado de presencia, al incluirse 
dentro de Echinochloa spp. (12) Probablemente englobada en Echinochloa crus-galli. (13) SGATTONI & al. ,  
1989. 
Los sinónimos de Echinochloa más frecuentemente utilizados en Europa son: E .  oryzicola=E. phyllopogon. E .  
oryzoides= E.  coarctata=E. hostii. E .  hispidula=E. serotinum = E.  erecta. 
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nati de Francia y al Oryzo-Cyperetum difformis 
de Italia. De todas ellas, la única que de mo- 
mento queda restringida a los arrozales espa- 
ñoles, y con una presencia bastante reducida, 
es Bergia capensis. 
Como consecuencia de los cambios en las 
técnicas culturales (siembra directa, aplicación 
generalizada de herbicidas, etcétera) y de la fa- 
cilidad de introducción de material vegetal de 
una zonas a otras, los táxones de los arrozales 
europeos, y especialmente aquellos exóticos 
más termófilos, han sufrido en los últimos años 
una evolución considerable en cuanto a su pre- 
sencia. Heteranthera limosa y H. reniformis 
han aparecido recientemente en los arrozales 
italianos con una agresividad considerable, si- 
tuación que lleva camino de producirse en 
Francia, donde ya está presente H. limosa. 
Paspalum distichum está en franca expansión. 
Ammannia coccinea ha disminuido enorme- 
mente su presencia en España y ya ha sido re- 
gistrado en Italia. Rotula indica, Ammannia au- 
riculata y A. verticillata han perdido la impor- 
tancia que tuvieron en Italia. Estos hechos pa- 
recen indicar que no es procedente la utiliza- 
ción de estas especies exóticas termófilas, de 
presencia generalmente escasa y muy cam- 
biante a lo largo del tiempo, como caractensti- 
cas diferenciales de asociaciones distintas. 
Ciertos comentarios en alguna publicaciones 
refuerzan este punto de vista. Así, B o ~ b s  & 
MASCLANS (1955) indican que las diferencias 
entre las asociaciones descritas en los arrozales 
del sur de Europa posiblemente se borren con 
el tiempo, VASCONCELLOS (1959a, 1959b, 
1961) no se decide a encuadrar la vegetación 
emergente de los arrozales portugueses en nin- 
guna de las asociaciones descritas hasta enton- 
ces, y MOLINIER & TALLON (1970) incluyen 
la vegetación de los arrozales españoles, fran- 
ceses e italianos en una única asociación. 
CONCLUSIONES 
Por lo expuesto anteriormente, se considera 
que hay la suficiente información como para 
afirmar que la vegetación emergente de los 
arrozales europeos pertenece a una sola asocia- 
cion. De acuerdo con el código de nomencla- 
tura fitosociológica (BARKMAN & al. ,  1986) 
debe de prevalecer, a pesar de no ser dema- 
siado afortunado, el primer nombre correcta- 
mente publicado, que corresponde a Oryzo sa- 
tivae-Echinochloetum cruris-galli Sóo ex 
Ubrizsy 1948. 
Esta asociación, con una composición florís- 
tica muy diferente a la de las zonas arroceras de 
otros continentes (ADAM, 1958; MIYAWAKI, 
1960: IMAN & KOSINOVA, 1972; DA'ITA & 
BANERJEE, 1977; HORNG & LEU, 1977; 
SMITH & al., .  1977; BARRETT & SEAMAN, 
1980; MOODY, 1981; GONZÁLEZ & al. 1983; 
CHANDRASENA, 1989), se caracteriza funda- 
mentalmente por la presencia de tres grupos de 
especies: 
- Naturalizadas, de origen asiático, de la clase 
Oryzetea. Características frente a otras comu- 
nidades vegetales distintas a las del arrozal. 
Cyperus difformis, Echinochloa oryzicola, E. 
oryzoides y E. hispidula; A pesar de que esta 
última especie no está indicada (tabla 1) en los 
arrozales húngaros y rumanos, se ha incluido 
en este grupo, ya que posiblemente esté pre- 
sente, aunque encuadrada dentro de la varia- 
ción de Echinochloa crus-galli. En caso contra- 
rio, habría que situarla entre las diferenciales de 
la subasociación más termófila. 
- Autóctonas de la clase Phragmitetea. Com- 
pañeras de alta presencia que caracterizan en 
gran medida la vegetación de los arrozales eu- 
ropeos frente a los del resto del mundo. Alisma 
plantago-aquatica, Scirpus mucronatus, Scir- 
pus maritimus, Alisma lanceolatum, Eleocharis 
palustris, Leersia oryzoides, Typha angustifo- 
lia, etcétera. 
- Autóctonas compañeras, de otras clases fi- 
tosociológicas (Bidentetea, Zsoeto-Nonojunce- 
tea, etcétera), como Echinochloa crus-galli y 
Cyperus fuscus. 
Dentro de Oryzo sativae-Echinochloetum 
cruris-galli se distingue una subasociación de 
carácter más termófilo: paspaletosum distichi 
(W. Koch 1954) nom. & stat. nov. (tabla 2), 
que corresponde a la vegetación emergente de 
los arrozales del sur de Europa (Península Ibé- 
rica, Francia e Italia) y que contiene como tá- 
xones diferenciales al acompañante Paspalum 
distichum y a los de Oryzetea (tabla 1) a partir 
de Lindernia dubia o de Echinochloa hispidula, 
en caso de ser lo suficientementé termófilo 
como para no presentarse en los arrozales húnga- 
ros y rumanos. 
El esquema sintaxonómico de la vegetación 
emergente de los arrozales europeos queda de 
la forma siguiente: 
Oryzetea sativae Miyawaki 1960. 
Cypero-Echinochloetalia oryzoidis O .  Bolos 
& F. Masclans 1955. 
Oryzo-Echinochloion oryzoidis O. Bolos & 
F. Masclans 1955. 
Oryzo sativae-Echinochloetum cruris- 
galli Sóo 1946 ex Ubrizsy 1948. 
echinochloetosum cruris-galli (= Typho 
angustifoliae-Scirpetum mucronati 
Tallon 1950, Oryzo sativae-Echino- 
chloetum oryzoidis Chirila 1968). En 
Rumanía y Hungría. 
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TABLA 2. Oryzo sativae-Echinochloetum cruris-galli Sóo 1946 ex Ubrizsy 1948 paspaletosum distichi (W. 








































A = Abundante M = Abundancia media E = Escasa 
1 Se incluye el arroz silvestre o bastardo, mala hierba importante en todas las zonas. 
Localidades y fechas: 1. Calasparra, Murcia (España), 15-9-1981. 2. Montijo, Badajoz (Espaiia), 17-8-1977. 3. 
Villafranco del Guadalquivir, Sevilla (España), 15-8-1974. 4. Cullera-Favara, Valencia (España), 7-8-1984. 5. 
Poble Nou, Tarragona (España), 16-8-1984. 6. Alcácer do Sal, Baixo Alentejo (Portugal), 18-8-1977. 7. Le 
Sambuc, Bouches du Rhane (Francia), 9-9-1978. 8. Pavia (Italia), 11-9-1978. 9. Ferrara (Italia), PICCOLI & 
GERDOL (1981), tab. 3, inv. 10. 
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